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OLVASÁS ÉS VALLÁSOSSÁG
A FELVILÁGOSODÁS KORI MAGYARORSZÁGON
Hegyi Ádám:
„...azt kõzõnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...”
Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai 
a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyûjtemények, 2018. 392 p.
Hegyi Ádám, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi
adjunktusa, a Délvidék Kutató Központ tagja, a 18. századi olvasmánytörténet 
és egyháztörténet kutatója – aki korábbi kutatásai során Szögi László vezetésével
a Svájcban tanult magyarországi diákok adattárát állította össze, valamint Latzkovits
Miklós irányításával peregrinációs emlékkönyvek feltárásában vett részt – 2013-ban
kezdett el foglalkozni a Békés-Bánáti Református Egyházmegye történetével.
Kutatásának célja már akkor az volt, hogy a délvidéki reformátusok hétköznapi
életéhez kapcsolódó forrásokat, és monográfiában összegezze az egyházmegye
történetét 1781 és 1821 között. Az általa vizsgált idõszakban az egyházmegye
önmagát ugyan csak Békési Tractusnak hívta, de területe a Bánátra is kiterjedt,
mert 1781 után több református egyházközség is létrejött a Bánságban. 
A kutatás megkezdése óta számtalan publikációval1 jelezte a téma iránt ér-
deklõdõknek, hogy szisztematikus és a térség valamennyi, a témával kapcsolatos
primer forrásokat õrzõ levéltárára, illetve könyvtárára kiterjesztett kutatómunkája
a monográfia megírása felé halad.
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A 2018-ban Debrecenben napvilágot látott, monográfiává formálódó, sokrétû
és árnyalt forrásanyagot (igazgatástörténeti iratok, könyvjegyzékek, egyházi iratok,
levelek, rekonstruált magánkönyvtárak) tartalmazó mû képes bemutatni a téma
iránt érdeklõdõ olvasóknak a Békés-Bánáti Református Egyházmegye olvasmány-
mûveltségét, valamint a felvilágosodás vallásellenességének megjelenését a mai Békés,
Arad és Csongrád megyék, valamint a Bánság területén 1781 és 1821 között. 
A korszakhatár precízen indokolt, ugyanis kezdõ dátuma II. József türelmi ren-
deletének kihirdetése, záró dátuma pedig az egyházmegye területi és szervezeti
átszervezésének éve. A türelmi rendelet kihirdetése után a Bánátban létrejött
református egyházközösségeket ugyanis automatikusan a közel lévõ békési egyház-
kerülethez kapcsolták, ezáltal 1821-ig folyamatosan nõtt annak területe.
Könyvében a szerzõ együttesen igyekszik vizsgálni az egyházmegye olvasmány-
mûveltségét és a vallásellenes mozgalmak elterjedését, ebbõl kiindulva pedig elemzi,
hogyan alakult át ezek hatására a vallásgyakorlás, és ebben milyen szerepet játszott
a radikális felvilágosodás. A vallásellenességet árnyalva megkülönbözteti az egyházat,
mint intézményt ért kritikákat, illetve az elvi alapú filozófiai szembenállást, és a korra
jellemzõ, idõben és térben is megfigyelhetõ változékonyságukban ragadja meg 
a vallásellenesség, a vallási közömbösség, valamint a népi vallásosság jelenségeit.
A szerzõ vizsgálatának módszertani újdonsága és érdekessége, hogy mezõvárosi
és paraszti karakterû vidéket tanulmányoz az olvasás és a kulturális fogyasztás
aspektusából, a Békés megyét bemutató gazdag helytörténeti és néprajzi szakiroda-
lomra éppúgy támaszkodva, mint a könyvének analitikus részében elemzett primer
források elemzésére és kontextusba helyezésére. 
A könyvben az Elõszót követõ 2. fejezetet Hegyi Ádám az olvasás és a vallásos-
ság kapcsolatának, illetve a vallásellenes mozgalmakkal kapcsolatos alapfogalmak
tisztázásának szánja: gazdag hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával
mutatja be, hogy mit ért ma a tudomány olvasmánymûveltség-kutatás alatt, és hogy
annak módszerei miként használhatóak fel kutatásában. Majd annak érdekében,
hogy a békési egyházmegyében lezajlott folyamatokat hitelesen tudja rekonstruálni,
kitér arra is, amit a szakirodalom az olvasás és a vallásellenes mozgalom kapcso-
latáról tud. Nyugat-európai példákon keresztül mutatja be a felvilágosodás hatását
az olvasási szokások megváltozására, melynek során a 18. századi Európában 
az intenzív, ismétlõdõ olvasás (Biblia, bibliai történetek, kalendáriumok stb.)
helyét átvette az extenzív olvasás, azaz az olvasók az újraolvasás helyett az új tartal-
mak felé fordultak, valamint a közösségi olvasás helyét átvette a magányos olvasás,
ami jelentõsen befolyásolta a társadalmi nyilvánosságot és az olvasmányok, valamint
a gondolatok ellenõrizhetõségét.
A kötet kiemelkedõ érdeme az impozáns mértékû primer forrásanyag elemzése
és felhasználása. A szerzõ a 3. fejezetben ismerteti kutatási céljait és kutatás-
módszertanát, a 4. fejezetben pedig pontosan és szakszerûen tárja elénk a téma
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elemzéséhez szükséges és felhasznált forrásai lelõhelyét, valamint felhasználásuknak
módszereit. Mivel célja nem csupán a vallásellenesség tényleges elterjedésének
rekonstruálása, hanem az olvasmánymûveltség és a vallásellenesség kapcsolatának
elemzése, ezért szükségesnek tartja a hitélettel foglalkozó források összekapcsolását
és szembeállítását az olvasmánytörténet forrásaival. A kötet 9. fejezetében adattár-
összeállításra és forrásközlésre is vállalkozik, a témája szempontjából kiemelt jelen-
tõségû és rendszerezett forrásanyag vonatkozásában, melynek elsõdleges érdeme
a forrásoknak a téma késõbbi kutatói számára is elérhetõvé és használhatóvá tétele.
A monográfia központ témáját feldolgozó fejezetek elõtt, az 5. fejezetben a szerzõ
kitér a vallásellenes mozgalmak és a vallásvédelem magyarországi helyzetére, 
összegezve a vonatkozó szakirodalmat és kiemelve a téma legfontosabb csomó-
pontjait. A 6. fejezetben négy nagyobb területen tekinti át az egyházmegye történetét:
ismerteti annak vezetõit, kiemelten bemutatva a Szõnyi Benjáminnal, Saator Jánossal
és Szentmiklósi Sebõk Sámuellel kapcsolatban feltárt primer forrásokat; bemutatja
a lelkészi kart (olyan különleges eseteket kiemelve, mint Lendvai János lelkészjelölt
plágiumvádja, vagy a különcsége miatt hányattatott utat bejáró Úri Sándor esete),
összefoglalja az új gyülekezetek megalakulásának történetét, emellett részletesen
ismerteti a vallásellenesség terjedését. 
A mû 7. fejezetében Hegyi Ádám kísérletet tesz a Békési Református Egyház-
megye olvasmánymûveltségének bemutatására, mivel a vizsgált terület kora újkori
olvasmányairól még nem született átfogó elemzés. A szerzõ – széles és releváns forrás-
anyag áttekintése után – arra az érdekes megállapításra jut, hogy az esperességben
kimutatható ugyan a felvilágosodás olvasáskultúrájának hatása, de az olvasmány-
mûveltség sok tekintetben archaikus maradt. A kötet külön érdekessége az az alfejezet,
amelyben Hegyi azt vizsgálja, vajon a könyvek sok esetben inkább státuszszimbó-
lumként, presztízsértékû tárgyként funkcionáltak-e, reprezentációs célokat szolgálva
elsõsorban, vagy inkább információhordozóként tekintettek-e rájuk?
A mûvet összegzõ és értelmezõ 8. fejezet logikusan érvelve fejti ki, létezett-e
összefüggés az olvasás, annak terjedése és a vallásellenesség között, a vallásellenes
gondolatok kimutathatóan írásban, az írott szó, a könyv, mint médium segítségével
terjedtek, vagy inkább a hagyományos szóbeliség csatornáin. Hegyi Ádám könyve
élvezetes olvasmányként és hatalmas forrásmennyiséggel dolgozó egyháztörténeti
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